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5. Оціночний тренінг з написання та вдосконалення уроків, які від-
сутні у банку даних певної програми. Він включає в себе теоретичну 
підготовку, щодо написання та роботу з недоліками, останній етап якої 
проходить у вигляді електронної переписки методиста (професор уні-
верситету) та студента; як правило, це довготривале спілкування, що 
закінчується підготовкою майже ідеального уроку. Традицією амери-
канських вузів став обмін цими розробками між випускниками курсу. 
Пропоновані вище форми контролю можуть бути застосовані 
й в Україні при підготовці майбутніх викладачів економіки. 
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ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ,  ВМІНЬ ТА НАВИЧОК СЛУХАЧІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ  ФАХІВЦІВ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
Наближення кордонів Європейського Союзу до України, яке 
матиме місце у 2004 році, а потім ще й у 2007 вимагає максималь-
ної диверсифікації базових знань про ЄС на всіх рівнях, пере- 
дусім на шкільному, вузівському та постдипломному. Разом з тим, 
потреба у досвідчених фахівцях з європейської інтеграції зали-
шається поки що незадоволеною, що й пропонує необхідність 
розробки принципово нового підходу до контролю за рівнем 
знань, вмінь та навичок, який передбачає імплементацію базово-
блокової моделі, що побудована на використанні принципу по-
ступовості. Саме така схема була запропонована нами для підго-
товки державних службовців різних рівнів, а також студентів 
старших курсів економічних спеціальностей суть якої полягає у 
використанні першого українського навчально-методичного по-
сібника1, тестового посібника, роздаткового матеріалу та числен-
них дидактичних ігор і вправ. 
Нерідко у вітчизняній літературі різні фахівці висловлюють дум-
ку про те, що тільки тести здатні визначити реальний рівень знань, 
вмінь та навичок учнів, студентів, слухачів. Ні в якому разі не запе-
речуючи значення та переваги тестів над іншими формами контро-
лю, висловимо припущення про те, що вони можуть слугувати: 
1) індикатором зрізу знань; 
2) моделлю доступності для аудиторії суті матеріалу, що ви-
кладається; 
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3) оцінкою рівня зацікавленості (незацікавленості) у набутті 
відповідних знань. 
Проте, тестовий контроль значно виграв би якщо б поєднував-
ся з іншими формами, які українські науковці такими не вважа-
ють. Його суть полягає у застосуванні елементів дискусії, моде-
люванні викладачем певних інформаційних блоків на відповідну 
аудиторію (в США та країнах ЄС цей метод здобув назву 
«semulation») тощо. 
Такий дидактичний підхід було покладено в основу збірника 
тестів1, що перевіряють відповідний рівень знань, умінь та нави-
чок щодо євроінтеграції. До зазначеного посібника було внесено 
чотирнадцять тем, які розкривають не тільки суть і напрями євро-
інтеграції, особливості функціонування органів та інституцій Єв-
росоюзу, основні положення торговельної, конкурентної, аграрної, 
соціальної та регіональної політики ЄС, а й перспективи вступу 
України до цієї організації та основні напрямки адаптації її соці-
ально-економічної моделі. 
Наявність методично-інформаційної бази (підручник + тести) 
дозволяє сформувати в Україні ієрархічну структуру контролю 
знань, вмінь та навичок слухачів (студентів) при підготовці фахів-
ців з європейської інтеграції. Пропоновану методичну схему, з 
нашої точки зору, можна було б подати у такому вигляді: 
 тестовий контроль по кожній з чотирнадцяти тем викладання; 
 моделювання викладання слухачами певних блоків, що 
складаються з трьох-чотирьох тем (початковий рівень); 
 розвиваюча дискусія з блокових тем; 
 підсумковий тестовий контроль; 
 моделювання викладання слухачами решти блоків (завер-
шальний рівень); 
 підсумковий аналіз «успіхів» та «невдач», методичні та при-
кладні поради слухачам, сумарний рейтинг яких за п’ятьма парамет-
рами становить понад 75 % ідеального рівня, а відтак у відповід-
ність з зарубіжною моделлю оцінки, зазначені фахівці можуть бути 
залучені до роботи за певними напрямами євроінтеграції. 
Виходячи із загальної потреби у фахівцях з євроінтеграції про-
понована система контролю сприятиме підвищенню якості спеціа-
лістів, що випускаються. Передбачається, що у подальшому можна 
було б розробити аналогічну модель для поглибленої спеціалізації з 
окремих тем, що відповідало б виконуваним функціям працівника. 
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